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Sociedade de 9TIedicina
CAta
Ata da sessão permanent.e realizada no dia 18 ele dezembro de 1936
para eleição da DÜ·etoria.
Durante o dia a urna receptora de votos esteve na séde da Socie-
dacle á dispO'sição cIos assoc;iados.
As 20,30 horas, o DI'. Lisbôa de Azevedo, s,ecretariü g,eral, iniciou
a apuração estando presentes grande numero de sodos.
Para apurar ° resultado o DI'. Lisbôa de Az,evec1o convidou os Drs.
Alvaro Bareelos Perreirae Garlos Benü), para funcionar\em como escru-
tinadores.
A votação verificada foi la seguinte:
Para presidente: Prof. Mario '1"'ota, 87 votos; DI'. AlfeuBica de
J\1edeiros, 1 voto; DI'. H,elmuth '\Veinmann, 1 voto.
Para vice-presic1mlt.e: DI'. Valdemar Niemeyer, 80 votos; DI'. }1-'lo-
renóo Ygartua, 4 DI'. Hugo l1ibeiro, 2 votos; DI'. Celestino Pru-
ne8, 1 voto; DI'. Jlaul ]\Toreira, 1 voto; DI'. Ivo Corrêa Meyer, 1 voto.
Para secretario g,eral: DI'. Helmuth Weinmann, 85 votüs; DI'. Luis
Barata, 1 voto; DI'.•T. Lisbôa ele Azevedo, 1 voto; DI'. Hugo H.ibeiro,
= voto.
Foram, pois,e1eitos: o Prof. ]\![arioTota, presidente; DI'. Valclemar
Niemeyer, vice-presidente; DI'. Helmuth vVeimnanll, secretario geral.
Em s,eguida () DI'.•J. IJisbôa de Azevedo proclama a Diretoria eleita
para reger os destinos da Sociedade de M,ec1icina durante o ano de 1937,
o que foi recebido, por prolongada salva de palmas.
Logo depois foi encerrada a sessão.
Porto Alegre, 30 de dezembro de 1936.
Dl'. 1I6~mldh vV6'inlnann 1.0 secretario.
